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摘  要 
I 
摘  要 
在我国，烟草行业是国家专卖专营的垄断行业，也是创造国家税收的重要行业。
近年来，随着国家控烟政策收紧、宏观经济下行压力增大等因素影响，“卷烟增长速
度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近”这“四大难题”考验着行业的
发展，长期处于卖方市场下的主观主义、经验主义、供需不匹配等问题逐步显现、
放大，尊重市场规律、掌握真实需求、挖掘市场潜力成为新形势下卷烟营销工作的
重要内容。 
本文是对厦门区域卷烟消费市场的调研报告，旨在运用科学的市场调研方法，
了解掌握厦门市卷烟消费市场的容量及消费需求，并提出营销建议。 
首先，设计并实施市场调研。通过开展针对厦门市居民的多阶段抽样入户调查，
和针对旅游等外来人口的指定区域拦截面访调查，采集到了第一手的市场信息，并
在此基础上进行统计分析研究。 
其次，统计分析调研结果。一是通过描述统计分析方法，研究影响卷烟销售的
人口、经济、政策及消费观念和消费行为因素；二是通过数据预测，研判厦门市卷
烟市场总体容量及自吸消费、礼品消费、红白喜事消费、旅游消费等细分市场容量；
三是针对市场容量空间，通过描述统计分析、交叉分析方法，研究居民在购买卷烟
作为自吸烟、礼品烟和婚庆烟时，在产品、品牌、购买渠道、促销活动、价格等方
面所体现的消费行为特点和购买行为特点，以及旅游等外来流动人口在卷烟消费价
位、品牌、渠道等方面的偏好。 
最后，提出结论性总结。基于以上统计分析结果，运用 4P 理论框架，对区域卷
烟销售的产品、价格、渠道、促销等问题提出具体建议，为区域卷烟市场营销活动
提供指导借鉴。 
 
关键词：卷烟；消费调研；厦门 
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Abstract 
In China, tobacco is a monopolized industry dominated by state-owned dealers, it is 
also a key industry of tax income for the country. In recent years, influenced by several 
factors such as tightened smoking control policy and the pressure of overall downward 
trend of economy, the tobacco industry is being tested by four major challenges: drop of 
demand, increasing of stock, narrowing of structural space and the deterioration of 
demand volume, newly-appeared and magnifying problems include subjectivism and 
supply-demand imbalance resulted from a long-lasted seller’s market. Important work for 
cigarette marketing under such new situation include: respecting market rules, 
understanding true demand and grasping market potential. 
This piece is a study report on the cigarette consuming market in Xiamen, it aims at 
using scientific market research methodology, to understand the capacity and demand of 
Xiamen cigarette market and make marketing suggestions. 
First, market research was designed and conducted. Through example investigation 
aiming at Xiamen residents at various stages, and interviews with non-residential 
population including tourist at certain locations, first-hand market information was 
retrieved, and it serves as basis for further statistics and study. 
Second, market research result was studied. First through the method of descriptive 
statistics, studying population, economy, policy, value, behavior and other consuming 
factors; then through data projection, research the overall capacity of Xiamen’s cigarette 
market, and divided market capacity for self-use, gifts, family events and tourism, etc. 
Lastly, based on such market capacity, via descriptive statistics and cross-analysis, 
studying the consuming and shopping feature while respectively for self-use,gifts and 
wedding celebrations, and also preferences of non-residential population such as tourists 
for price, brand and retail channel of cigarettes. 
Third, conclusive summary was made. Based on the research and study, using the 
theoretical framework of 4P, specific suggestions were made regarding the products, 
pricing, retail channels, promotion and other issues concerning regional cigarette 
marketing, hopefully it can provide assistance for marketing events in regional cigarette 
markets. 
 
Key words: cigarette, consumer study, Xiamen 
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第一章  绪 论 
第一节 研究背景 
烟草行业是我国国民经济体系中的一个重要产业，它的存在和发展对于满足社
会正常消费需求、增加国家财政收入具有重要的意义和作用。 
我国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。1981 年 5 月，
国务院决定对烟草实行国家专营；1982 年成立中国烟草总公司；1983 年国务院发布
《烟草专卖条例》；1984 年设立国家烟草专卖局，与中国烟草总公司一套机构、两块
牌子。 
自实行国家垄断、专卖专营的体制以来，中国卷烟销售市场得到了蓬勃发展，“十
二五”期间，行业累计实现工商税利 47680 亿元，年均增加 1078.4 亿元，年均增长
13.6%；累计上缴国家财政 41323 亿元，年均增加 1212.2 亿元，年均增长 17.5%。自
1982 年中国烟草总公司成立到 2015 年底，烟草行业累计为国家积累资金达 88930 亿
元，为国家经济社会全面发展、增加国家财政收入做出了积极贡献。 
行业经过近十几年的改革发展，初步构建了大市场、大企业、大品牌的发展格
局，卷烟销量、结构和税利均保持多年的高速增长，发展基数、结构水平及社会需
求总量等都处于高位运行状态。但是，随着宏观环境的变化，烟草行业的发展也正
发生着深刻变化。 
一方面，在周期规律、经济环境、基数水平、控烟履约和消费理念变化等多种
因素的综合作用下，“行业增长速度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点
逼近”等“四大难题”更加凸显［1］。2015 年，全国卷烟销售出现 20 年以来的首次下滑，
销量同比下滑 2.35%，全国 33 个省级单位中，27 家出现同比下降，仅 6 家同比略有
增长；2016 年全国销量再度下滑 5.62%，2016 年底行业工商库存达到 686.68 万箱。
［2］ 
另一方面，伴随增速的放缓，行业发展过程中的一系列深层次矛盾和问题逐步
显现。受财税利益驱动，地方保护、市场分割、压指标、压任务等现象不同程度存
在；依靠行政手段配置资源的市场，其自我调节功能发挥较为滞后；行业反复在“以
产定销”和“以销定产”之间寻求平衡，计划与市场、生产与销售、销量与状态等矛盾
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长期并存。2014 年，行业提出“市场化取向改革”并于京津冀三地试点先行，要求发
挥市场机制作用，让市场配置资源，做到尊重市场、遵守规则，对需求预测、货源
组织、客户分档、货源供应、市场调控、品牌培育等业务流程进行重新再造，塑造“始
于消费需求、终于消费满意”的营销规则。 
形势的变化和改革的推进，推动着卷烟销售从计划导向走向市场导向，要求卷
烟商业企业在更好把握市场的基础上增强营销能力、挖掘市场潜力，通过科学的调
查研究准确了解卷烟市场规律和消费需求成为卷烟商业企业开展营销工作的重要前
提。 
第二节 研究意义 
厦门是全国 36 个重点城市之一，也是 2015 年烟草行业启动的第二批卷烟营销
市场化取向改革试点城市之一。2016 年，全市共有卷烟零售客户 17000 多户，累计
销售卷烟 19.22 万箱，同比下降 0.84%，降幅全省最低。本文旨在通过调查研究，掌
握厦门市卷烟消费市场基本情况和消费者行为特点，具体包括厦门卷烟市场容量、
市场结构、发展趋势，卷烟消费行为、购买行为等内容。 
通过该研究，有助于提高对市场销售的认识与操作。其中，在认识层面，它不
同于以往卷烟营销以我为主的主观主义、经验主义做法，强调以市场为导向，用数
据说话，尊重市场规律，掌握真实需求，提高营销决策的针对性、准确性和科学性，
实践了行业“始于消费需求、终于消费满意”的市场化取向改革要求。在操作层面，
这将有助于卷烟商业企业了解卷烟市场容量大小，合理预测市场发展趋势，明确市
场开拓的方向和重点，为卷烟投放提供决策依据；有助于把握消费能力和消费意愿，
了解消费者意见和反馈，为开展面向消费者的营销活动提供数据支持，合理制定消
费引导策略，优化资源配置，提高消费者满意。 
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第二章  文献回顾 
本章将简要回顾消费者行为、调研分析、4P、卷烟消费行为特点等相关理论与
研究。 
第一节 消费者行为 
消费行为是人类决定如何花费自己的可获得性资源，获得生活需要的交换行为。
消费行为是一个复杂的过程，不仅仅是人的购买过程，也包含了购买前寻找、选择，
购买后使用评价等一系列活动。美国营销协会将其定义为“人类用以进行生活上的交
换行为的感知、认知、行为以及环境的动态互动结果”。因而，消费行为研究在于探
索消费行为主体消费什么、为什么消费、什么时候消费、到什么地方消费、如何消
费、如何使用等。消费行为研究的主体可以是组织、群体，也可以是个体消费行为。 
消费者行为研究是一个企业制定营销决策的基础。消费者行为具有整体性，是
消费者在决策、购买、使用及购后评价过程中的行为特点，它是一个系统过程；消
费者行为具有复杂性，不同消费者的消费行为各不相同，即使是同一个消费者，在
不同时间、不同地点购买同一个产品，也可能表现不同；消费者行为还具有可引导
的特点，企业可以通过广告、宣传、推介等方式刺激消费欲望，甚至是改变消费习
惯。因此，任何企业都需要在市场细分的基础上研究消费者行为并作出相应决策。［3］ 
消费行为研究始于 20 世纪 60 年代后期的新型跨学科研究。实证主义和解释主
义是消费行为研究中的两大范式。实证主义研究借助自然科学的方法，采用实验、
调查和观察等技术，得出描述性、经验性的结论，主要用于解释消费者的决策和行
为，方法上以定量分析和复杂分析为主。解释主义研究主要从文化人类学的视角，
采用访谈法等，把消费行为视为人类行为的一种，以此理解消费实践。也有学者将
实证主义研究范式区分为两种：传统取向和营销科学取向。前者采用实验法、调查
法等，侧重解释消费决策与行为；后者更偏好运用数学模型和模拟法，预测消费者
的选择和行为。［4］ 
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第二节 调研分析 
营销研究是由一系列步骤所组成的研究流程，这些步骤包括：定义问题、确定
研究设计、设计数据收集的方法及形式、设计样本并收集数据、分析和解释数据、
准备研究报告。［5］ 
调研分析是市场信息采集工作中的重要组成部分，是对调研信息资料的汇总和
解决。市场调研和信息监测必须经过这个过程，才可能有实质性意义的结论。从内
容上，调研分析包括市场状态调研、消费者调研、品牌调研等。从信息采集来源上，
调研分析可以分为基于市场调研分析和对终端信息监测的数据分析。 
目前采用调研分析方法对卷烟消费市场的研究，多为区域性调研分析，侧重于
一省、一市、一县或者农村区域的卷烟市场分析。王晓东采用问卷调查和统计学工
具，总结辽宁省卷烟消费者的基本情况，分析了消费者的性别结构、城乡结构、年
龄结构、收入结构等内容，以及卷烟消费者的吸烟习惯，从而测算出辽宁地区卷烟
市场需求总量与满足率。［6］类似的论文还有对大连、岳阳、江西、广东等地区的卷
烟市场分析。此类论文的共同点在于涉及内容全面，数据比较详实，大多采用统计
学方法进行分析。本文从内容上区分，也属于卷烟区域性市场分析。但本文更侧重
于通过一般的统计和调研方法，注意区分和分析出厦门卷烟消费市场的共性和特性，
以及这些属性给厦门卷烟市场的需求结构、营销战略等方面带来的影响。 
在商业咨询领域中，很多咨询公司都发布或出版了卷烟行业的市场分析报告。
这些市场分析报告最大的特点是内容全面，基本涉及到上述的所有内容类型。但从
厦门市这个地域消费市场的研究角度上看，这些行业报告提供了详实的数据和行业
背景信息，但对细分的地域性市场来说可能过于宏观。 
第三节 4P 
1960 年，密西根大学教授杰罗姆•麦卡锡提出 4P 理论，即市场营销中的四要素：
产品（product）、价格（price）、促销（promotion）和渠道（place）。 
“产品”是指企业所能提供的产品，以及这些产品的品牌、定位等，包含核心产
品、实体产品和延伸产品。广义的产品可以是有形的实体，也可以是无形的服务、
技术、知识或智慧等。“价格”是指产品和服务的价格、支付方式、佣金折扣等。价
格制定手段很多，竞争比较法、成本加成法、目标利润法、市场空隙法，这些方法
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的目标是使产品成为可交换的商品。企业以盈利为目标，所以定价要具有兼顾销售
效率和企业效益的双重考虑，打价格战是一种定价和竞争策略，但价格低并非总是
奏效。“渠道”是产品从生产方到消费者终端所经历的销售路径，可以分为直接渠道
和间接渠道。普通消费品会经过代理商、批发商、商场或零售店的环节。B2C 模式
中也有电话直销、电视直销、网络直销、人员直销、专卖店直销等模式。“促销”是
指折扣、广告、推销、公共关系等促进销售等手段。这些方式在营销过程中有着非
常广泛的应用。［7］ 
4P 理论认为这四个因素为企业可控因素，是企业的内部环境，与社会、人口、
技术、自然、政治、道德等外部的不可控因素对立。该理论认为企业营销活动的实
质是利用内部可控因素适应外部环境的过程，在营销实践中应用的核心在于对产品、
价格、渠道和促销手段的计划和实施。科特勒（Philip Kotler）曾对此有精准而简洁
的描述：“如果企业生产出适当的产品，定出适当的价格，利用适当的分销渠道，并
辅之以适当的促销活动，那么该公司就会获得成功。”4P 理论奠定了管理营销的基础
框架，并对企业此后的营销实践产生了深远影响。［8］这种以企业为主导的观点在一
定程度上反映出生产导向的时代观念，这也与其卖方主导的时代特征有关。此后随
着时代的发展，市场营销又逐渐发展出了 4C、4R、4I 等新的营销分析框架，更加凸
显顾客主导的理念思潮。 
在卷烟市场中，卷烟销售和消费相对稳定，一个种类或品牌的卷烟年度销售量的
变化不大，一般与消费者的购买力成正比；并且，在专卖体制的背景下，卷烟消费
市场一直被视为卖方市场，因而较为传统的 4P 理论，作为营销基础工具，在营销策
略规划中依然发挥着重要作用。于此同时，国民生活水平的提高和服务业的发展导
致消费者对卷烟产品的需求日益多样化、个性化；发达的互联网和物流网络增加了
消费者的信息渠道和购买渠道；各个卷烟品牌的激烈竞争，导致卷烟市场向买方市
场倾斜；因而，在 4P 理论的基础上，依据消费行为理论，分析和掌握卷烟消费者的
具体行为特点、偏好，能使卷烟营销活动更加具有针对性和时效性。 
第四节 卷烟消费行为特点 
卷烟作为一种快速消费品，在消费过程中体现出快速性和特殊性等特点。卷烟
消费行为研究主要集中在某种或多种因素对卷烟消费行为的影响。从既有研究成果
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看，影响卷烟消费行为选择和决策的因素主要分为以下几类： 
人口统计学特征：此类影响因素包括受教育程度、性别、年龄、职业、卷烟消
费者烟龄等。人口统计学特征作为一种普遍性因素，已有大量此类的研究成果。既
有的研究结果表明，教育程度和职业类型是影响卷烟新品购买、平均吸烟量和购买
卷烟价位等卷烟消费行为的重要影响因素。［9］ 
宏观经济社会发展指标：这类研究主要关注居民消费支出、卷烟价格、地区差
异、经济增长、产业升级、城乡居民消费差异等宏观因素对卷烟消费需求的影响。
有学者研究表明，卷烟价格对消费行为具有重要影响，但欠发达地区对价格更加敏
感；城镇居民消费水平与卷烟消费成反比，农村居民消费水平与卷烟消费水平成正
比；第一产业向第二、第三产业转移能显著提高卷烟消费水平。［10］［11］ 
政策因素：主要包括税收、限制吸烟年龄、广告、场所等政策性因素。在卷烟
消费行为研究中，政府机构、国际组织与各大烟草公司的研究目标泾渭分明。世界
卫生组织、世界银行等国际组织的研究主要集中在分析政策因素的控烟效应。医学
期刊《柳叶刀》发布的调查结果表明，各国政府出台的控烟措施对卷烟消费影响并
不显著，能够帮助减少吸烟的普遍程度。 
消费者行为学因素：这类研究强调心理学因素，关注和分析卷烟消费行为的动
机，主要包括方便交往动机、提神麻醉替代品需求、消遣体验动机、模仿从众心理
等。 
自然人文环境：一些学者从自然人文环境差异的角度，解释卷烟消费行为的区
域性特征。杨君等通过对 5 个城市的卷烟消费行为调查，分析了各个地区对不同卷
烟化学特性的偏好，表明区域自然环境、气候、饮食口味、饮食习惯和人文环境的
差异是导致卷烟消费行为区域性差异的重要原因。［12］［13］ 
在研究方法方面，既有卷烟消费行为研究大都采取实证主义范式，运用相关统
计学方法，或建构数学模型，解释消费决策与行为。［14］ 
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